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ABSTRACT
Infeksi nematoda usus masih merupakan masalah kesehatan masyarakat
utama di negara berkembang termasuk Indonesia, tenrtama pada anak-anak.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi infeksi nematoda usus
yang ditularkan melalui tanah pada siswa SD Negeri Lam ujong Kecamatan
Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian. ini bersifat deskriptif
dengan mengambil data primer melalui pemeriksaan tinja untuk mengetahui ada
tidaknya infeksi dengan mengidentifikasi telur cacing nematoda usus. Sampel
yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri Lam Ujong
dari kelas I sampai kelas VI berjumlah 91 orang. Pemeriksaan feses menggunakan
metode pemeriksaan tinja sederhana Hasil penelitian menunjukkan kasus infeksi
nematoda usus yang ditularkan melalui tanah pada siswa Â·SD Negeri lam Ujong
sebesar 8,57% yang disebabkan oleh cacing gelang (2,86%), cacing cambuk
(4,28%), cacing tambang Â°(nol) dan infeksi ganda oleh cacing gelang dan cacing
cambuk (1,43%). Rentang usia yang paling tinggi kejadian infeksi pada kelompok
10,5 - 11,5 tahun (4,28%) dan semakin menurun seiring bertambahnya usia
Analisa data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk tabulasi dan diagram.
